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Abstrak 
 
Medical Center ITS sebagai salah satu aset manajemen 
milik ITS, secara organisasi terbilang baru. Genap satu tahun 
sudah usia Medical Center ITS. bersama dengan jajaran 
manajemen yang ada terus menerus melakukan perbaikan 
kualitas mulai dari layanan kastemer hingga peningkatan 
kualitas internal. Hal yang sama tentunya berlaku juga bagi 
pengembangan teknologi informasi .Dengan dibuatnya 
perencanaan SI/TI maka Medical Center sebagai industri yang 
baru muncul telah memiliki pedoman yang benar benar dapat 
mendukung tujuan bisnis dan menghasilkan keuntungan setiap 
kali akan melakukan implementasi dan investasi TI. 
Pengerjaan perencanaan kebutuhan informasi di Medical 
Center ini diawali dengan pemahaman kondisi internal bisnis 
seperti visi misi dan tujuan yang didapatkan lewat wawancara 
dengan manajemen atas. Dilanjutkan dengan pemahaman kondisi 
eksternal lewat analisa PEST(Politik, Ekonomi, Sosial, 
Teknologi) dan Stakeholder. Dan hasil dari pemahaman tersebut 
akan dilakukan analisa gap SWOT untuk didapatkan tujuan. 
Selain itu juga dilakukan analisa Porter’s 5 Force, yang 
menganalisa tujuan  strategis apa yang dapat dimunculkan agar 
Medical Center memiliki keunggulan kompetitif. 
Hasil dari kedua analisa tersebut kemudian digabungkan 
menjadi satu untuk dilakukan pemetaan strategi yang sesuai 
vii 
dengan karakteristik industri yang baru muncul, hanya untuk 
membuktikan bahwa strategi yang diperoleh benar benar telah 
sesuai. Selanjutnya dipetakan ke dalam Balanced Scorecard 
untuk mendapatkan aktivitas aktivitas strategis,yang sebagian 
dipetakan ke dalam analisa Value Shop untuk memahami lebih 
dalam berkaitan dengan logika penciptaan nilai bagi kastemer. 
Hasil akhir dari perencanaan kebutuhan sistem informasi 
di Medical Center ITS adalah berupa daftar kebutuhan sistem 
informasi yang digambarkan pada Peta Sistem Aplikasi beserta 
arsitektur informasi dari tiap aplikasi yang berisi hubungan 
aplikasi dengan pengguna beserta fungsi dari aplikasi tersebut 
yang memenuhi kebutuhan Medical Center sebagai industri yang 
emerged. 
 
Kata Kunci: Perencanaan Kebutuham  Sistem Informasi, 
Strategi Bisnis dan SI/TI, Portfolio Aplikasi. 
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Abstract 
 
Medical Center ITS as one of asset management owned 
by ITS, is organizationally new. A year had passed since the 
establishment, together with its management continuously doing 
quality improvement such as customer service and not to forget 
internal quality improvement. In similar way applied for 
information technology development. With IS/IT planning, 
Medical Center as emerged industry were expected to have 
guidance which for sure support its business objectives and 
resulting benefit everytime doing IT investment and 
implementation 
Working of information system requirements planning in 
Medical Center ITS was started with understanding internal 
business and IS/IT condition such as vision, mission, business 
objective and using of existing application through comperehensif 
interview with its top management. Later on, understanding 
external business and IS/IT condition through PEST(Politic, 
Economy, Social, Technology), Stakeholder and Competitor. 
Thus, SWOT gap analysis can be conducted to bring up strategic 
goals. Meanwhile, Porter’s 5 Force was conducted,in the same 
purpose so that Medical Center will have competitive advantages. 
Next, those strategic goals is mapped into emerged 
industry model just to make sure those are fits in its 
characteristic.After that, for each strategic goal, is mapped onto 
Balanced Scorecard to bring up activities which part of it  were 
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mapped into Value Shops to get better understanding about value 
creation logic for customer. 
Final outcome from information system planning is a list 
of information system required by Medical Center ITS which can 
be found in Application System Maps with architecture of each 
application showing feature and connection with users that really 
meet Medical Center needs as emerged industry. 
 
 
Keyword: Strategic Planning Information System, Business and 
IS/IT Strategy, Applications Portfolio. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
  Latar Belakang 
Medical Center ITS adalah Pusat Pelayanan Kesehatan 
untuk civitas akademika ITS dan masyarakat umum. Medical 
Center ITS adalah Unit Rawat Jalan yang melaksanakan 
pelayanan pemeriksaan, tindakan medis, penunjang medis dan 
rujukan. Medical Center ITS sebenarnya merupakan perluasan 
dari Balai Pengobatan ITS dan berdasarkan SK Rektor  Nomor : 
3122.1 / K03 / OT / 2006 menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Medical Center ITS. 
 
Medical Center ITS mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli 
2006. Medical Center ITS secara organisasi terbilang baru, untuk 
itu Medical Center ITS memiliki serangkaian program 
pembenahan mulai dari sarana dan prasarana, sumber daya, 
hingga layanan yang diberikan yang tertuang dalam Program 
Kerja Tahap 1 dan Program Kerja Tahap 2.  Adapun Program 
Kerjanya sebagai berikut :  
 
Program Kerja  
Tahap I : 
1. Menambah sarana, prasarana, alat medis dan non medis.  
2. Menambah SDM dan peningkatan kualitas SDM melalui 
pelatihan secara berkala  
3. Pembuatan SOP dan Formularium  
4. Pembaharuan ijin  
5. Pelayanan Poli Umum, Poli Gigi, Depo Farmasi dan 
UGD.  
 
Tahap II : 
1. Penerimaan Dokter Spesialis ditindak lanjuti dengan 
pelayanan Poli Spesialis  
1 
2 
2. Pelayanan laboratorium klinik dan radiologi.  
3. Pelayanan operasi tanpa rawat inap.  
4. Pelayanan Apotek  
5. Pelayanan JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat) untuk Mahasiswa, Karyawan honorer ITS 
dan Masyarakat umum.  
6. Pelayanan Askes untuk civitas Akademika ITS dan 
Masyarakat Umum peserta Askes  
7. Pelayanan Optik  
8. Komputerisasi Online 
 
Medical Center berencana akan menggunakan SI/TI untuk 
mendukung aktivitas bisnisnya. Aktivitas tersebut antara lain, poli 
umum, poli gigi, poli spesialis, UGD, apotek, laboratorium, serta 
radiologi. Rencananya dukungan SI/TI terhadap aktivitas bisnis 
tersebut akan ditangani oleh Puskom ITS. Saat ini kondisi TI  
pada Medical Center masih dalam tahap pengadaan hardware. 
Medical Center membutuhkan perencanaan SI/TI  yang tepat agar 
investasi TI yang dibuat dapat mendukung tujuan bisnis serta 
dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu perencanaan 
SI/TI kedepannya dapat  dijadikan sebagai pedoman setiap kali 
akan melakukan implementasi dan investasi TI. 
 
  Perumusan Masalah 
Perlu untuk dilakukan perumusan masalah agar didapatkan 
pemahaman jelas dan komperehensif terhadap masalah yang 
berhubungan dengan perencanaan kebutuhan sistem informasi di 
Medical Center ITS.  Permasalahan yang diangkat dalam tugas 
akhir ini antara lain: 
1. Bagaimana menginisialisasi, menganalisa dan 
menginterpretasikan situasi bisnis dan SI/TI yang ada 
sekarang ? 
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2. Apa saja portfolio aplikasi yang dibutuhkan untuk 
memenuhi kebutuhan bisnis sekarang dan di masa 
mendatang ?  
3. Bagaimana arsitektur informasi dan sistem yang sesuai 
dengan strategi bisnis Medical Center ITS ? 
 
  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan 
perencanaan kebutuhan  sistem informasi yang di dalamnya 
terdapat portfolio aplikasi beserta arsitektur aplikasi yang 
dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis dan kemampuan 
bersaing pada Medical Center ITS.  
 
  Manfaat Hasil Penelitian  
Manfaat dari hasil penelitian dalam Tugas Akhir ini, 
nantinya diharapkan mampu:  
1. Memberikan gambaran portfolio aplikasi yang 
diperlukan oleh pihak Medical Center ITS. 
2. Membantu manajemen untuk mengetahui kontribusi 
dari aplikasi-aplikasi yang ada. 
3. Menjelaskan hubungan antara aplikasi-aplikasi yang 
diperlukan dengan user dan data-data yang dilibatkan 
 
  Batasan Masalah 
 Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka 
penulis menetapkan  batasan-batasan dalam tugas akhir ini, antara 
lain sebagai berikut:  
1. Identifikasi kompetitor dan lingkungan eksternal 
meliputi  medical center lain yang sejenis dengan 
segmentasi pasar yang sama dalam satu cakupan 
wilayah. 
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2. Strategi SI bisnis yang dihasilkan berfokus pada 
industri yang emerged. 
3. Tidak melibatkan analisa di bagian keuangan. 
4. Asumsi periode yang ditetapkan 5 tahun kedepan. 
 
 Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar Penulisan Tugas Akhir ini terbagi dalam 
6 Bab, dimana materi dari setiap bab dapat dilihat dibawah ini. 
 
BAB I:  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan 
masalah, tujuan dari penelitian, manfaat hasil penelitian, batasan 
masalah, metodologi serta sistematika yang digunakan dalam 
pembahasan masalah. 
 
BAB II:  DASAR TEORI 
Bab ini akan berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 
perencanaan kebutuhan Medical Center ITS. Tinjauan pustaka ini 
merupakan studi terhadap literatur yang ada baik itu merupakan 
jurnal, handbook, penelitian sebelumnya yang pernah ada, 
dokumen-dokumen internal penunjang dari Medical Center ITS 
serta informasi-informasi lain dari internet.  
 
BAB III: METODOLOGI 
Bab ini akan membahas tentang tahapan langkah yang dilakukan 
mulai dari tahap awal menginisialisasi proses strategi hingga hasil 
akhir berupa pendefinisian arsitektur informasi. 
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BAB IV:  ANALISA LINGKUNGAN BISNIS DAN SI/TI 
SAAT INI 
Bab ini akan mengulas lingkungan bisnis dan SI/TI yang 
ada sekarang baik internal maupun eksternal. Dan secara 
mendalam menganalisa lingkungan serta strategi bisnis dan SI/TI 
yang ada sekarang maupun yang diharapkan pada masa 
mendatang dan memenuhi kebutuhan sistem informasi 
organisasional dengan strategi bisnis, kebutuhan bisnis beserta 
inisiatifnya.  
 
BAB V:  INTERPRETASI KEBUTUHAN SISTEM 
INFORMASI 
Bab ini memproyeksikan kebutuhan sistem informasi yang 
dibutuhkan oleh Medical Center ITS ke depan sesuai dengan 
rencana pengembangan bisnisnya menggunakan teknik analisa 
Activity Chain (Value Shop Analysis),dan Balanced Scorecard. 
 
BAB VI:  MENENTUKAN ARSITEKTUR INFORMASI 
Bab ini membahas pemetaan potensi SI atau aplikasi yang didapat 
dari analisa sebelumnya ke dalam portfolio aplikasi McFarlan. 
Lalu aplikasi tersebut dipetakan ke dalam peta sistem aplikasi 
untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai arsitektur 
sistem informasi yang dibutuhkan.  
 
BAB VII:  SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi hasil akhir dari penelitian Tugas Akhir yang 
dilakukan yang dirangkum menjadi sebuah kesimpulan dan 
dilengkapi dengan saran-saran untuk perbaikan ataupun penelitian 
lanjutan.  
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BAB VII 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Di ujung pembuatan Tugas Akhir ini, membawa seluruh 
rangkaian pengerjaan ke dalam suatu simpulan yang berupa poin 
poin penting yang dapat digunakan untuk memahami hasil dari 
Tugas Akhir ini. Juga disertakan saran yang nantinya dapat 
digunakan oleh pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
berkaitan dengan topik bahasan terkait. 
7.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil tugas akhir yang dilakukan, dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dari Analisa SWOT dan Competitive Forces yang berasal 
dari pemahaman keseluruhan lingkungan eksternal dan 
internal bisnis maupun SI/TI dan kekuatan yang 
mempengaruhi persaingan menghasilkan 6 tujuan strategis 
yaitu 1) Meningkatkan pemahaman atas kebutuhan 
pelanggan, 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan kerjasama, 
3) Meningkatkan kualitas pelayanan,4) Meningkatkan 
kualitas SDM, 5) Meningkatkan efisiensi operasonal dan 6) 
Meningkatkan market share. 
2. Sesuai dengan batasan industri yang baru 
muncul(emerged), Medical Center memiliki fokus utama 
yaitu lebih banyak melakukan pembenahan proses 
operasional sehingga pada hasil analisa Portfolio 
Aplikasi McFarlan, aplikasi-aplikasi yang dihasilkan 
cenderung bersifat  key operational,. Namun ada juga 
yang bersifat strategic, yang mendukung persaingan dan 
support, yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan 
saja namun tidak krusial. 
 
 3. Dari analisa Value Shop, lewat aktivitas utama dan 
pendukung didapatkan aktivitas yang dapat melengkapi 
aktivitas balanced scorecard untuk kemudian dapat 
dianalisa potesi dan kebutuhan SInya. 
4. Dari Peta Sistem Aplikasi yang dihasilkan, dapat 
diketahui bahwa total keseluruhan kebutuhan Sistem 
Informasi Medical Center ada 21 dengan perincian 5 
aplikasi Strategic, 9 aplikasi Key Operational,dan 6 
aplikasi Support. Banyaknya aplikasi yang cenderung 
operasional menunjukkan bahwa Medical Center 
sebagai industri emerged lebih banyak membutuhkan 
aplikasi operasional untuk mendukung operasional 
bisnisnya. 
 
7.2 Saran 
1. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya dianalisa lebih 
dulu apakah industri masih terletak pada siklus emerged 
atau yang lain. Dan diharapakan untuk menggunakan 
data terupdate. 
2. Sebaiknya ditambahkan pemetaan aplikasi terhadap data 
sehingga diketahui dimana letak keintegrasian data 
aplikasi satu sama lain.  
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